




と呼ばれていた。Pier Jacopo Martello,Il parigino italiano,commedia didascalica divisa in tre atti,dello stesso
 
Mirtilo Dianidio,recitata da lui in Serbatoio d’Arcadia la sera di carnasciale l’anno ,in Prose degli Arcadi,
II,Roma,per Antonio de’Rossi alla piazza di Ceri,1718,pp.187-286.現在親しまれるタイトルは、マルテッロ
が自選の『著作集』にこの対話編を収めるにあたり、新たに用意したもの。P.J.Martello,Il vero parigino italiano,
in Id.,Seguito del Teatro italiano di Pierjacopo Martello (Opere,V),parte ultima,Bologna,nella stamperia di
 
Lelio dalla Volpe,1723, pp.288-370.今回の日本語版には以下のテクストを底本とした。P.J. Martello, Il vero
 































Translation with Commentary⑴ Prologue and Act I











































































(１)マルテッロの生涯と作品についてはおもに以下参照。［Giampietro Cavazzoni Zanotti,］Vita di Pierjacopo Martello tra gli Arcadi
 
Mirtilo Dianidio,in P.J.Martello,Della tragedia antica e moderna(Opere,I),Bologna,nella stamperia di Lelio dalla Volpe,
1735,pp.i-liv;P.J.Martello,Vita di Pier Jacopo Martello scritta da lui stesso fino all’anno ,in Id.,Il femia sentenziato,
a cura di Prospero Viani,Bologna,presso Gaetano Romagnoli,1869,pp.1-47;Ilaria Magnani Campanacci,Un bolognese nella
 
repubblica delle lettere:Pier Jacopo Martello,Modena,Mucchi editore,1994;Marco Catucci,Martello  Martelli ,Pier Jacopo
 
Pietro Jacopo, Pieriacopo , in Dizionario biografico degli italiani,LXXI,Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana,2008
(http://www.treccani.it/enciclopedia/pier-jacopo-martello-(Dizionario-Biografico)/).
(２)P.J.Martello,Teatro,I-III,a cura di H.S.Noce,Roma-Bari,Gius.Laterza & Figli,1980-82.
(３)P.J.Martello,Scritti critici e satirici cit..
(４)唯一の例外が以下。P.J.Martello,Rime per la morte del figlio,a cura di Giacinto Spagnoletti,Torino,Giulio Einaudi editore,
1972.
(５)以下の拙論で従来未公刊のマルテッロの詩１点の翻刻を試みた。Kenichi Takahashi,Guido Reni in Arcadia: la poetica dello
 
sguardo di P.J. Martello,?Intersezioni:rivista di storia delle idee?(in corso di stampa).
(６)アルカディア・アカデミーについてはおもに以下参照。Notizie istoriche degli Arcadi morti, I-III, a cura di Giovan Mario
 
Crescimbeni, Roma, nella stamperia di Antonio de Rossi, 1720-21;G.M. Crescimbeni, Storia dell’Accademia degli Arcadi
 
istituita in Roma l’anno ,Londra,presso T.Becket Pall-Mall,dalla stamperia di Bulmer e Co.Cleveland-Row St.
James’s,1804;Isidoro Carini,L’Arcadia dal  al :memorie storiche,Roma,Tip.della pace di Filippo Cuggiani,1891;
Amadeo Quondam,La crisi dell’Arcadia,?Palatino?,XII,1968,pp.160-170;Calogero Colicchi,Le polemiche contro l’Arcadia,
Messina, Peloritana, 1971;A. Quondam, L’istituzione Arcadia: sociologia e ideologia di un’accademia,?Quaderni storici?,
XXIII,1973,pp.390-438;Luigi Lotti,Cristina di Svezia, l’Arcadia e il Bosco Parrasio,Roma,Fonticoli& Biagetti,1977;A.
Quondam,L’Arcadia e la Repubblica delle lettere ,in Immagini del Settecento in Italia,a cura della Societa?italiana di studi
 
sul secolo18,Roma-Bari,Gius.Laterza& Figli,1980,pp.198-211;Maria Teresa Acquaro Graziosi,L’Arcadia: trecento anni
 
di storia,Roma,Fratelli Palombi editori,1991;Susan M.Dixon,Between the Real and the Ideal:The Accademia degli Arcadi
 
and Its Garden in Eighteenth-Century Rome,Newark,University of Delaware Press,2006;Vernon Hyde Minor,The Death
 
of the Baroque and the Rhetoric of Good Taste,New York,Cambridge University Press,2006,pp.115-169;Stefania Baragetti,
I poeti e l’Accademia: le Rime degli Arcadi - ,Milano,LED,2012.またコロニア・レニアについては以下参照。
La Colonia Renia: profilo documentario e critico dell’Arcadia bolognese, I-II, a cura di Mario Saccenti, Modena, Mucchi
 
editore,1988.
(７)Rime degli Arcadi,I-IX,Roma,per Antonio Rossi alla piazza di Ceri,1716-22;Prose degli Arcadi cit.,I-III.
(８)アヴェンティーノの丘のボスコ・パッラーシオについては以下参照。G.M.Crescimbeni,Stato della basilica diaconale,collegiata e
 
parrocchiale di S.Maria in Cosmedin di Roma nel presente anno MDCCXIX ,Roma,per Antonio de’Rossi,1719,pp.128-
131;M.T.Acquaro Graziosi,L’Arcadia cit.,p.19;S.M.Dixon,Between the Real and the Ideal cit.,pp.63-64.なおマルテッロ
は、その劇場の落成を記念して以下の作品を発表していた。P.J. Martello,All’apertura del nuovo teatro arcadico sul Monte
 
Aventino ad onore de’quattro santi Pio V Sommo Pontefice,Andrea d’Avellino,Felice da Cantalice e Caterina da Bologna,
canonizzati dalla Santita? N.S. Papa Clemente XI. Prolusione dello stesso Mirtilo Dianidio recitata in adunanza nel Bosco
 












(９)G.M.Crescimbeni,Stato della basilica diaconale, collegiata e parrocchiale di S. Maria in Cosmedin di Roma cit.,pp.124-125.
(10)G.M.Crescimbeni,Storia dell’Accademia degli Arcadi cit.,p.21;Pietro Petraroia,Il Bosco Parrasio,in Il teatro a Roma nel
 
Settecento, I, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana,1989, p.177;V.Hyde Minor,The Death of the Baroque and the
 
Rhetoric of Good Taste cit.,p.135.
(11)フビーニがこう評価する。Mario Fubini,P.J. Martello e L.A. Muratori,in Id.,Stile e umanita? di Giambattista Vico,seconda
 
edizione con un’appendice di nuovi saggi,Milano-Napoli,Riccardo Ricciardi editore,1965,pp.241-242.
(12)Benedetto Croce,Le prose di Pier Iacopo Martelli,in Id.,La letteratura italiana del Settecento:note critiche,Bari,Gius.Laterza
& Figli,1949,p.86.マルテッロのこのテーマと同様のものは、たとえばルドヴィコ・アントニオ・ムラトーリの『人間の空想力に
ついて』(1745年)にも、認めることができるだろう。なお、クローチェのこの一節にもとづく「本物のイタリア人パリジャン」の読
みを提案したものとして以下参照。H.S.Noce,Nota sul testo,in P.J.Martello,Scritti critici e satirici cit.,p.530;Corrado Viola,
Tradizioni letterarie a confronto: Italia e Francia nella polemica Orsi-Bouhours,Verona,Edizioni Fiorini,2001,pp.323-349.
(13)C.Viola,Tradizioni letterarie a confronto cit.,p.329,n.109.
(14)基本的には彼の時代の新しいペトラルカ主義に与しながらマリーノ主義を決定的には手放さないマルテッロの中庸的立場について
は、以下でも強調されている。B.Croce,Le prose di Pier Iacopo Martelli cit.,pp.76-92;Franco Croce,Pier Jacopo Martello,?La
 
rassegna della letteratura italiana?,LVII,1953,pp.137-147;M.Fubini,P.J. Martello e L.A. Muratori cit.,pp.234-242;Grazia
 
Distaso,Fra Barocco e Arcadia: poesia ed esperienza critica di Pier Jacopo Martello,?Annali della scuola normale superiore
 
di Pisa:classe di lettere e filosofia?,serie III,VI,1976,pp.505-527;Alberto Beniscelli,Le passioni evidenti: parola, pittura,
scena nella letteratura settecentesca,Modena,Mucchi editore,2000,pp.46-57.たとえば次の印象的な箇所では、ボローニャ派の
カラッチたちやレーニ、ドメニキーノそしてアルバーニらの画家がラファエッロだけでなくマニエリストをも見たように、ペトラル
カ主義者とてマリーノを読まなければならない、と主張されている。P.J.Martello,Comentario,in Id.,Scritti critici e satirici cit.,
pp.140-141.
(15)Paul Fre?art de Chantelou,Journal de voyage du cavalier Bernin en France,e?d.de Milovan Stanic?,Paris,Macula,2001,p.111.
(16)フランス風の室内を賛美する「本物のイタリア人パリジャン」の議論と同時代ボローニャの建築実践との関係について考察したもの
として以下参照。Deanna Lenzi,Palazzi senatorı?a Bologna fra Sei e Settecento, in L’uso dello spazio privato nell’eta? dell’
illuminismo,I,a cura di Giorgio Simoncini,Firenze,Leo S.Olschki editore,1995,pp.229-252;Marinella Pigozzi,Il palazzo
 
bolognese degli Aldrovandi,Domus Sapientiae,in L’uso dello spazio privato nell’eta?dell’illuminismo cit.,pp.253-271;Id.,Pier
 
Jacopo Martello - e Il vero Parigino Italiano,in Crocevia e capitale della migrazione artistica: forestieri a Bologna
 
e bolognesi nel mondo  secolo XVIII ,a cura di Sabine Frommel,Bologna,Bononia University Press,2013,pp.37-51.
(17)「本物のイタリア人パリジャン」の理想都市論としての側面については、ベニシェッリがすでに扱っている。A. Beniscelli, Le
 
fantasie della ragione: idee di riforma e suggestioni letterarie nel Settecento,Genova,Marietti,1990,pp.77-126.
(18)マルテッロと絵画芸術との係わりについては、文学史研究でしばしば言及されるが、美術史学の側からその問題にアプローチしたも
のとして、たとえば以下参照。Francesca Montefusco Bignozzi, Vari pensieri da dipignersi... : programmi iconografici per
 
affreschi di Vittorio Bigari nei palazzi Ranuzzi e Aldrovandi di Bologna,?Il carrobbio?,XI,1985,pp.159-180;Id.,La Colonia
 
Renia e le arti figurative, in La Colonia Renia cit., II, pp.361-424;Cristina Casali Pedrielli,La decorazione pittorica della
 
galleria, in Palazzo Ranuzzi Baciocchi: sede della Corte d’Appello e della Procura Generale della Repubblica,Bologna,Nuova
 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































は、おもに以下の文献から得られる。Ludovico Antonio Muratori, Memorie intorno alla vita del  signor  marchese
 
Giovan-Giuseppe Orsi,in Giovan Gioseffo Felice Orsi et al.,Considerazioni del marchese Giovan-Gioseffo Orsi bolognese,sopra
 
la Maniera di ben pensare ne’componimenti, gia? pubblicata dal padre Domenico Bouhours della compagnia di Gesu?. S’
aggiungono tutte le scritture, che in occasione di questa letteraria contesa uscirono a favore, e contro al detto marchese Orsi.
Colla di lui vita, e colle sue rime in fine,II,a cura di L.A.Muratori,Modena,appresso Bartolomeo Soliani,1735,pp.551-
573;Giovanni Fantuzzi,Notizie degli scrittori bolognesi,VI,Bologna,nella stamperia di San Tommaso D’Aquino,1788,pp.
197-209;Edizione nazionale del carteggio di L.A. Muratori,XXXII:carteggio con Giovan Gioseffo Orsi,a cura di Alfredo
 
Cottignoli, Firenze, Leo O.Olschki,1984;A. Cottignoli, in La Colonia Renia: profilo documentario e critico dell’Arcadia
 
bolognese, I, a cura di Mario Saccenti, Modena, Mucchi editore,1988, pp.189-191;Corrado Viola,Tradizioni letterarie a
 
confronto: Italia e Francia nella polemica Orsi-Bouhours, Verona, Edizioni Fiorini, 2001;Valentina Varano,Orsi, Giovan
 

















年にモデナで２巻本に仕立て直された。G.G.F.Orsi et al.,Considerazioni cit.,I-II,a cura di L.A.Muratori,1735.このいわば史
料集はすべて、ムラトーリの監修で編まれている。「オルシ対ブウール論争」の研究は少なくないが、とりあえず以下参照。Maria
 
Grazia Accorsi, Elisabetta Graziosi, Da Bologna all’Europa: la polemica Orsi-Bouhours,?La rassegna della letteratura
 
italiana?,XCIII,1989, pp.84-136;Stefano Benassi,Definizione di gusto: la polemica Orsi-Bouhours, in Estetica e arte: le
 










Vita di Pierjacopo Martello tra gli Arcadi Mirtilo Dianidio,in Pier Jacopo Martello,Della tragedia antica e moderna(Opere,
I),Bologna,nella stamperia di Lelio dalla Volpe,1735,pp.xix-xxx.またパリのマルテッロは、パドヴァ出身の知識人・劇作家
アントニオ・コンティと知遇をえて、『新旧の悲劇について、あるいはペテン師』の原稿をそのひとに与えた。コンティは、当時の
フランス皇太子に献呈されたそれを、マルテッロの出発後の1714年に、パリで公刊している。P.J.Martello,Al nobil uomo Abate
 





P.J.Martello,Della tragedia antica e moderna,in Id.,Scritti critici e satirici,a cura di Hannibal S.Noce,Bari,Gius.Laterza
& Figli,1963,pp.187-316.マルテッロのこのフランス旅行については、他にも最近の以下の文献が、有益な情報を提供してくれる。
Fabio Chiodini, Il viaggio a Parigi di un giovane aristocratico bolognese di primo settecento: Marc’Antonio Ranuzzi,?Il
 
carrobbio?, XXXIII, 2007, pp. 109-124;Marco Catucci, Martello  Martelli , Pier Jacopo  Pietro Jacopo, Pieriacopo , in
 
Dizionario biografico degli  italiani  cit., LXXI, 2008 (http://www.treccani.it/enciclopedia/pier-jacopo-martello-
［...］








Mazzoni,Della difesa della Comedia di Dante distinta in sette libri nella quale si risponde alle oppositioni fatte al discorso di
 






年の論考は、これに浴びせられた批判に応えて、用意されたもの。J.Mazzoni,Discorso di Giacopo Mazzoni in difesa della Comedia
 




曲』擁護論については、たとえば以下参照。J.Mazzoni,Introduzione alla difesa della?Commedia?di Dante,a cura di Enrico
 





た。Amadeo Quondam,L’istituzione Arcadia: sociologia e ideologia di un’accademia,?Quaderni storici?,XXIII,1973,p.399;













Histoire de l’Acade?mie de France a Rome cit.,pp.144-180;Olivier Michel,Charles-François Poerson,in L’ide?al classique: les
 
e?changes artistiques entre Rome et Paris au temps de Bellori - ,sous la direction de Olivier Bonfait,coordination
 




ためのベルニーニの仕事については以下参照。Cecil Gould, Bernini in France: An Episode in Seventeenth-Century History,
London, Weidenfeld and Nicolson, 1981;Daniela Del Pesco, Il Louvre di Bernini nella Francia di Luigi XIV , Napoli,
Fiorentino,1984;Paul Fre?art de Chantelou,Journal de voyage du cavalier Bernin en France,e?d.de Milovan Stanic?,Paris,
Macula,2001;吉田朋子（翻訳・解題）「ベルニーニとパラゴーネ：シャントルーの『日記』抄訳」『西洋美術研究』第７号（特集：
美術とパラゴーネ）、2002年、115－132頁;D. Del Pesco,Bernini in Francia: Paul de Chantelou e il Journal de voyage du
 

























ついては以下参照。Ippolito Antonio Menniti,Franco,Nicolo?,in Dizionario biografico degli italiani cit.,L,1998(http://www.
treccani.it/enciclopedia/nicolo-franco-(Dizionario-Biografico)/);Chiara Quaranta,Paleario, Aonio,in Dizionario biografico 
degli italiani cit.,LXXX,2014(http://www.treccani.it/enciclopedia/aonio-paleario-(Dizionario-Biografico)/).
(15)ティチーノ橋（ポンテ・ティチーノ）の誤り。1350年代前半に建造されたこのパヴィアの橋には、その後全面的に屋根が取り付けら





り、同アカデミーの会員たちの集会場が、エスクイリーノの丘の庭園に、用意されていた。Giovan Mario Crescimbeni,Stato della
 
basilica diaconale, collegiata e parrocchiale di S. Maria in Cosmedin di Roma nel presente anno MDCCXIX ,Roma,per
 
Antonio de’Rossi,1719, pp.128-131;Maria Teresa Acquaro Graziosi,L’Arcadia: trecento anni di storia, Roma, Fratelli
 
Palombi editori,1991,p.19;Susan M.Dixon,Between the Real and the Ideal: The Accademia degli Arcadi and Its Garden
 
in Eighteenth-Century Rome,Newark,University of Delaware Press,2006,pp.63-64,125.なお、クレッシンベーニの同書に掲
載される銅版画（131頁）には、アヴェンティーノの丘のボスコ・パッラーシオとその円形劇場が表されているが、その図の劇場の
一角には、巨大なアポロンの彫像が飾られている。
［...］
ピエル・ヤコポ・マルテッロ「本物のイタリア人パリジャン」
―73―
